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 Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 
yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien II No 4, Suka Jadi, Pekanbaru. 
Berlangsung sejak bulan januari sampai bulan April 2018. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 
menggunakan aplikasi e-filing. Penelitian ini menggunakan metode dengan 
mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan 
wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Bangkinang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : tidak ada 
perbedaan tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan 
aplikasi e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dengan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama lainnya. Karena, tata cara pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing ini mengacu kepada 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Yang mana Wajib 
Pajak harus memiliki e-FIN terlebih dahulu, kemudian mendaftar akun DJP 
Online di website djponline.pajak.go.id, setelah memiliki akun DJP Online maka 
pelaporan Surat Pemberitahuan menggunakan aplikasi e-filing sudah bisa 
dilakukan. 
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